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１ Gorovoy MS : Descemet-stripping automated endo-
thelial keratoplasty. Cornea，２００６；２５：８８６‐８８９
２ Yoeruek Efda, et al Descemet membrane endothe-
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２３．IMPAIRED AXONAL NA＋ CURRENT BY HIN-
DLIMB UNLOADING : IMPLICATION IN DISUSE
ATROPHY
Chimeglkham Banzrai, Hiroyuki Nodera, Saki Higashi,
Ryo Okada, Atsuko Mori, Yoshimitsu Shimatani,
Yusuke Osaki, and Ryuji Kaji（Department of Clinical
Neuroscience, Tokushima University）
ABSTRACT
Objective : This study aimed to characterize the excit-
ability changes in peripheral motor axons caused by hin-
dlimb unloading（HLU）, which is a model of disuse
neuromuscular atrophy.
Materials and Methods : HLU was performed in normal
８-week-old male mice by fixing the proximal tail by a
clip connected to the top of the animal’s cage for３
weeks. For interpreting the mechanism, HLU group
１７６
mice were released from the HLU for３weeks. Axonal
excitability studies were performed by stimulating the
sciatic nerve at the ankle and recording the compound
muscle action potential from the foot after inducing the
disuse muscle atrophy and the recovery, comparing
with age-sex matched control group.
Results : The amplitudes of the motor responses of the
unloading group were５１％ of the control amplitudes
（２．２±１．３mV［HLU］vs.４．３±１．２mV［Control］, P＝
０．０３）. Multiple axonal excitability analysis showed that
the unloading group had a smaller strength-duration
time constant and late subexcitability（recovery cycle）
than the controls（０．０７５±０．０１［HLU］vs.０．１２±０．０１
［Control］, P＜０．０１）;５．４±１．０［HLU］vs.１０．０±１．３％
［Control］, P＝０．０１, respectively）. Using a modeling
study, the observed differences in the waveforms could
be explained by reduced persistent Na＋ currents along
with parameters related to current leakage.
After release from the HLU（３weeks）, strength-dura-
tion time constant was increased and reached up to the
control group level（Paired t test P＜０．０５）, suggesting
that an activity-dependent plasticity of myelinated mo-
tor axons mechanism.
Interpretation : The present study suggested that ax-
onal ion currents are altered in vivo by hindlimb unload-
ing. The activity-dependent plasticity of motor axons
can be one of the mechanisms of nerve excitability im-
pairment in disuse neuromuscular atrophy. Axonal Na＋
current might be a novel therapeutic target for disuse
neuromuscular atrophy.
Key words : axonal excitability, disuse, activity-depend-
ent plasticity, persistent sodium current, ion channels
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Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
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２７．Vertebral artery stump syndromeの１例
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て嚢胞性病変（walled-off necrosis : WON）を形成する
ことがある。保存的に消退するものがある一方で，増大
あるいは感染や腹痛を伴うWONには穿刺ドレナージや
壊死物質除去術（ネクロセクトミー）を要する。以前は
外科的ネクロセクトミーが行われていたが，近年では内
視鏡的ネクロセクトミー（Endoscopic necrosectomy :
EN）の有効性が報告されている。当院で ENが有効で
あったWONの１例を経験し報告する。
【症例】６０歳，女性。糖尿病と慢性腎不全の加療中で維
持透析を受けていた。２０１X年９月に胆石性膵炎をきた
し搬送された。腹部 CTで総胆管に小結石と，膵頭体部
の腫大ならびに膵周囲脂肪織の上昇がみられた。緊急
ERCPは不成功で経乳頭的ドレナージが施行できず。保
存的加療にて炎症反応は改善傾向を認めていたが再燃し，
入院１ヵ月後の腹部 CTで膵頭体部の周辺，結腸間膜に
感染性WONが認められた。超音波内視鏡ガイド下経胃
的嚢胞ドレナージは効果乏しく ENを追加した。内視鏡
下に胃と嚢胞間の瘻孔を大口径バルーンで拡張し内視鏡
を嚢胞内に挿入し，把持鉗子で壊死物質の除去を行った。
合計７セッションの ENで全身状態は改善傾向となり，
CTで嚢胞壊死腔は縮小がみられた。
【考察】WONに対する ENは外科的ネクロセクトミー
と比べ低侵襲であるが，発展途上の手技で致死的な偶発
症もあり，専用の処置具の開発や術式の確立が必要と考
えられる。
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